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Sebuah asosiasi komunitas toko sparepart sepeda motor yang ada di berbagai 
daerah membutuhkan sebuah sistem informasi untuk menjual produk.  
Cara pembuatan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman framework 
PHP Codeigniter, sehingga sistem informasi tersebut dijalankan di perangkat Dekstop PC. 
Sistem informasi ini menggunakan google maps untuk menentukan letak lokasi toko dan 
harus terkoneksi dengan jaringan internet. Sedangkan alat bantu software untuk sajian 
penampilan sistem informasi dari sisi perangkat Dekstop PC menggunakan web 
browser yaitu Google Chrome. 
Pembuatan sistem informasi penjualan toko sparepart kendaraan untuk asosiasi 
komunitas sparepart bertujuan untuk mencari toko sparepart berada dan sistem tersebut 
mengerjakan rekomendasi toko yang menjual barang sparepart dan sistem informasi 
tersebut melakukan inventaris produk sparepart. 
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ABSTRACT 
A community association motorcycle spare parts shop in various regions need an 
information system to sell products.  
 
Ways of making information systems using the programming language PHP 
CodeIgniter framework, so that the information system is run on the device Desktop PC. 
This information system uses google maps to determine the location of the shop and must 
be connected to the Internet network. While software tools for serving the system 
performance information from the device side of desktop PC using a web browser, Google 
Chrome.  
 
Making the information system of vehicle spare parts store sales for the community 
association aims to find the spare parts store spare parts and the system is working on 
shops selling spare parts and information systems that perform product inventory of spare 
parts. 
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